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DIARIO OFICIAL
, DEI.. \
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
SEOCIÓN DE EST.f~DO I~A10n y CAMI'A~A
CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer que los jefes y oficiales que es-
tén en posesión ó se les otorgue en adelante, gl'unües
cruces civiles, españolas ó extranjeras, y que haJan
cumplido cOn lo" requisitos reglamentarios, puedrm
usar la banda correspondientc sobre el uniforme mi·
litar, excepto en los netos colectivos del sorvicio y en
los indi\'iclnaleR que tengan relación con los deberes
de Hl c~irgo en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de junio ele 1904.
LINARES
Señor ..•
RECO}IPEKSAS
Excmo. Sr,: En vista de la prepuesta de recomo
pensa formulada por V. E. á fü,\'or del comandante
de Infantería D. Juan ArjonaLechuga, por su pero
manencia durante tres años en el batallón discipli-
nario de esa plaza, el Rey (q" D. g.) ha tenido á bien
concederle la cruz de segunda clase del Mérito Mili-
tar con distinti\'o blanco, como comprendido en el
arto 33 del reglamento de cuerpos dü'ciplinarios
aprobado por real decreto de 23 de febrero de 1880
(C. L. núm. 75).
De real orden lo digo á V. E. para BU conoci-
miento y fines correspondientes. Diosguarde ú V. E.
muchos años. Madric118 de junio de 1904.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
SECCIÓN DE nmENIEROS
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de .Es-
cuela prádica de la compañia de Zapadores Minado-
l'es de Tenerife, para el año actual, que V. E. l'emitió
á este l\Iinisterio con Ell escrito de 24 de mayo últi-
.mo, el ltey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo,
disponiendo que sn presupuesto, importante 2.000
pesetas, sea cargo á 103 créditos delmutel'ial de Inge-
nieros en el ejercicio corriente.
De renl orden lo d.igo á V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Uios guarde á V. E. mu-
chos años. JlJadrid18 de junio de 1904.
Lú"ARE8
r Señor Capitán general de las isIns Canarias.
I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE nWENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tellidoá bien
aprobar el plano mím. 1 de distribución en 6 pabe-
llones de la caEa adquirida por el Esti\do en esa pla-
za, fln ,irtnc1 de lo dispuesto en real decreto de 20 de
enero último y el preSUpnE'Bto correspondiente de
obras importante :3.500 pesetas, que será cargo al
muterial de Ingenieros y que. figuraba entre la docu-
mentación remitida por V. E. con BU escrito de 13
de agosto de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás efeetos. Dios guarde á. V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de junio de 1904.
LINARES
Señor Comandante gcneral de Ceuta.
Sellar Ordenador de pagos da Guerra.
•
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Señor Capitán general ele Oastilla la Nueva.
Señor Ol'denudor de pagos de .Guerra.
LINAREG
E~emo. Sr.: En vista riel escrito del presidente de 1<1.
Real Ji'cderadón Colombófila F,spi1ñola SOJiCitll1ldu se conceJ¡1,
un premio en metálico para el Coucurso nacional; tenir.!Hlo
en cuenta las condicione;; eld mismo y la conveniencia de fo·
mentn.r la nficirín á la cria y educación de las palomas meu-
sajeras, el Rey (q. D. g.) ha tenido ií. bien resolver que con
cargo al capítulo 12, artículq único ,,(¡tlstas cUvereos é ill.1-
previsto¡;» del viglmlo presupuesto dc la Guerra, 80 asigllen
260 p~~etas C0mo premio pal'a.el citado concurso, que se l~a­
ju;licüráll con arregto á las condiciones que determine el pre·
f;ic1ente de la Reallt'ederadión Colombófila Ii;spaiiola; sirvién·
dose Y. E. disponer la e~pc<.liciól1 del oportuno libramicnto
por h Intendencia militar de la región á flt'Vor del mencio·
nado pre¡;idento, quien deberá. acrcditar su inversión por mE)-
elio do certificado en que conste el nomhre y residencia del
colombófilo dueño do la paloma á que se adjudique el pre-
mio, con expresión del número de clla y su reSA!la.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y de-
más credos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de j unío de llJü4.
RESIDENCIA.
PALO&lAS MEN~3AJERAS
LINAHEB
• Excmo. ¡'r.: E1Itey (q. n. g.) se ha dignado apro)):ll' el
])Toyect.o de caseta de Carabineros del punsto de «Ln Bcrmeja»,
formulado por la comandancia Jo Ingenicros de CAdiz y cur-
sUll0 por V. E. á este l\linist~rio en '7 ele ma"zo último; sieu-
r10 cargo su presupuesto de 30.000 peReb!.8, á la clLl1tiL1ad asigo
nada para e¡::t.1ts atenciones al cuerpo de Carabineros.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
rlomas efectas. Dios guar,le aV. E. muchos años. lilaJ.rid
18 de junio de 1904.
8(:llor Capitán gengral do las i ..las Baleares.
Sdior Ordenador de pago:: ue Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien aprobar
la propnesta eventuul del m:lterinl dI) Ing;miel'Oli cmsacla por
Y.E. á c"te Ministerio en :iO del mes pró:üm.o pa.sado, y por
la cnal 'le Mignan á la comandanCia de Ingl'~iem3 de r,hhón
y por cuenta. del crélito cxtraor.linul'io concedido por ley de
1'! (}~ mUfZO último CC. L. núm ·19), 13.'.100 pesojtns con
dc;.;tino ti la obra «Casa(;,1, de fuegl) pam las Jdensas suhmari·
nas dd puerto d~ flquelh pla;:'L", haciendo baja tic igual'}'uma
en lo asign:do á dbba comandn.ncia por eacnh del mismo
crédito parú las obras «13ah!ría .N (Alfonso Xln Construcción))
(nú~n. 197 del L. dQ O: é 1.) ,
Dc rc:ü (¡nbn lo l1igo á V. E. PUl'U rm conoeimient.o y üe·
mús efectos. Dios guarde <\. V. K muóo:,; años. 11t,drid 18
üe junio de 19iJ4.
LIN.ums
Sei10r Capitá.n general de Andalucia.
¡::efíor Director genera.] de Carabineros.
Excrno Sr.: El Rey (q. D. g.) hu teniLln á bien aprobar
el proyecto de reparación de los g:lritoncR para el servicio de
CarabineroR cn los muelles de Sevilla, que V. E. remitió !Í,
(,i'J'3 :\:Iinisterio en 28 de abril tútimo; sicudo cargo su presu-
pn?sto de 590 pesetufj, á la cantidad asignada para. estas aton-
cioEes nl cuerpo de Carabinero8.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de ,1904.
Exomo. Sr.: Viet~1, la im:tancia que V. E. cursó á este
lHinbterio con fecha 20 de mayo último, promovida por el cn.-
. pillm uc Ingenieros, en situación de reemplazo en esa resión,
D. Alfredo Velal'lco Sotillo, en súplica de que se le autoricLl
para trasladar su re¡,idencia á Caliz, el Rey Ce¡. D. g.) ha tn-
nido á bien acceder :i lo q no f:lolicita el interesado.
De real orden lo digo ó. V. Ei. para RU conocimiento. y de-
01:\13 efectDs. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1904.
LINARES
8eilOr Capitán general dc Aragón.
Seúores Capit3.n general de la segunda región y. Ordenador
de pagos de Guerra. .
-.-
LL.'qARE8
Sc<ñor Capitán general de Andalucía.
Señor Director gel}-eral de Cambiner05.
SECCIÓN DE ADUmISTRAOIÓN UILI'1'AB
DE~!ANDAS CO~TENOlOSAS
]i;xcmo. Si'.: jijl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto para continuar laR obrns de la ca¡:eta de Carabine.
ros de 'forre-ClIrboneros (IIuelva), formulado por la comal1-
uaneia de Ingenieros de Sevilla y cl1l'sudopor V. E. á este
::\linisterioen 4 de abril último; siendo cargo su presupuesto
de 37.800 pesetafl, á la cantidad asigna,da para estas atencio-
nes al cuerpo de Carabineros. '
De real muen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
lllÚS dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :i\hdrid 18'
de junio de 1904.
LINARES'
8elÍor Capitán general de Andalucía.
l:)eñor Dil'ector general de Carabineros.
~
© Ministerio de s
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el teniente de Infan-
tería de Marina (E. R) [t. Angel Robles y Martínez, contra la
real orden dictada por este .Ministerio en 2 de marzo de 190;3,
por la que se le denegó derecho al sueldo correspondient.c tÍ
dicho empleo que pcrcibió en Filipinas siendo alférez, desde
enero de 1897 hasta mnyo ue 1899 que regresó á la Penínsu-
la, el 'rribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en 28 de abril último, ha dictado sentencia cuya
conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad-
ministración general del Estado, de la demanda deducida por
elletra.do D. Daniel Gurcía Albertos en nombro ele D. Angel.
ltobles Martínez, contra ta real orden dietada por el ~lini8­
tel'Ío de la Guerra de ~ de marzo de 1\)U3, 1<1 cual queda firme
y subsistente ••
y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la referida. sentencia} de BU real orden lo digo á
D. O. núm. 185 21 junio 1904
LIN.\REtl
LINARES
LINARES
MA'I'RB:10XIOS
SECCIÓN D~ INSTltüCOIÓ1'T, !tE¡(LU'rA~aEN'rO
y DIRECCIONES
HECLUTA:.\nEI'-~TO y REEi\lPLAZO DEL :EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista ele Jg Ínstnncia promovida ":Jo!'
Rosa Boira Girona, vecina de Sans (Barcelona), on sOlicitucl de
que Fe exima del servido militar aetivo á su hijo Jaime Va-
gué8 Boira, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo informano nel'
la Comisión mixta de reclutamiento de la indicada provin~ia,
se ba servido de<'estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y l~'?~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio ele 1904.
Sefíor Capitán gencral de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vist:.t dG la im:tancia que ha promo-.'¡do
Adonio Beruad y Bellido, vecinod(~ la 13al'culoneta (Barcdo-
na), calle de San Antonio núm. 33, en solicitud de que Fe le
exima del servicio militar activo, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
C0l1 lo informado por la Comi:;ión ;nixta de rec1utamient.u do
la indicada provincia, se ha servido desco:ltimur dicha petición.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de.,
mar; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
Je junio de 190"1.
8e11Or Presidente del COllSdo Supremo de Guerra y M.arina.
SeilOres Capitán general de la cuarta región y Director general
ele lf¡ Guardia eivil.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solici·UlC1o.,pol' cl primer te-
niente de la Comandancia de la GuarJia Ci\'il de Oorona
D. R)mán Garcí~ Pardo, el Hc'Y (q. D. g.), ele acuerdo con lo
infurmado por ese Consejo SUln'cmo en 8 del corriente mó',
l·se ha servido concederle_ real licencia para contraer matrimo·nio con D.a Carmen Gonzlile;.; Ablanedo, una vez que se han
IUenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 'J"/
! de diciembre de 1D01 (C. L. núm. 209) y en la real orden vil"
1 eular de 21 ele enero de 1902 (C. L. núm. 28).
I De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimientn vdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid1 20 de junio ele 1904.
1
i
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1 $eñor Orclenador de pagos ele Guerra.
ISeñores Capitanes generales de la primera y séptima regiGlles1 y Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y oü-
I ciales movilizados de Ultramar.
f,¡ mayo último (D. O. m'tm. llG) tÍ. la 14 división, continúe de.', ..I empeüanclü el cargo el.-' secretario de la Comiúón clasifieüdo-
I rn ele muvilizutlos Je -eltminar hasta el Bl de julio próxÍlno j
'1 día en que por virtud de rcal orden de esta fecha ha de que-
e dar disuelta la expresucla eomi,;Íón.
. De la Je S. l\I. lo digo a V. E. para su conocimiento y de;·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(ll'id
17 ele junio de 1904.
Ln¡AHES
LINARES
DESTINOS
--....---
SECOIÓN DE SANIDAD :MIL!TAR
DESTI~OS
COMISION CLASIFICADORA DE JEFES Y OFICIALES
MDVILIZADOS DE ULTRAi·,L\R
S~CCIÓ~:r DE J'USTICrA ! ASúlH'OS GENE:R.áLES
SeñOl'..••.
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la clasiflcación ele los
jefeR y oficiales de los cllürpos de milicias, voluntarios, movi-
lizados y demás fuerzas irregulareH de "Cltramar con arreglo á
lo preseripto en h ley de 11 ue abril do lüOO (C. L. núm. 88)
y otl'aS díeposiciones á pIlo relativas; no existiellllo pOlo resol·
wr mús que algunas inciclf:llcifll3, y cumplido", por otra parte,
los l,lazos seflalados en las reales ordenes do 28 de abril y 23
de Detubre do lU02 (J). O. núms. 9i") y 238) para que loa que
~ü eonsiderasen comprenuidos en la citada ley pudiesen
a(~ogorsc á sus beneficios, el Rey (q. D. g.) ha tenido por con-
veniente dil3J.1oner que la Comil3ión clubificac10ra creacla por
l'~al orden de 24 de abril de 18~)9 (D. O. núm. 9D), C(,i'8 en sns
fUllciones en 31 de julio próximo, procediendo en dicho elía
á la entrega en el archivo de este l\iíniHtBrio de los expedienteR
terminados y en la Sección de Justicia y Asuutos generales
de aquellos en que. hubiese incidencias pendientes.
Con este motivo es adcmás la voluntaJ de S. .M. que en su
H'<Ü nombre se den las gracias al general presidente, aBi como
ti los generales, jefes y oHciales que han oonstituído y consti-
tuyen en la actualidad la expreEada comisión, por el celo, la-
boriosidad é illtBligencia con que han llevado á fin- su co-
metido.
De real orden lo digo ~í. V, E. pum BU conocimiento y cle-
má,; efectos. Dios gnurd€ á. V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de HJ04.
l:3eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista 1n.inBtancia que V. E. cursó a este
1Iin¡"terio en 6 del coniente mes, promovida por el subins-
pector méJico de segunda clase, en situación de reemplazo,
D. Cayetano Rodríguez de los Ríos, en SÚpliC3 ele que se le
conceJo. volver al servicio activo, el Bey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado; dcbicndo
p(~TmanCcer en su actual situación hasta quo le corresponda
(.btcner destino con arreglo á lo dispuef'to en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. 1'1. lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y
eL:3más efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1904.
&3ÍÍor Capiü'tn general de Castilla la Xueva.
V. E. para 8U conocie:lÍento y ¿cmas electos. Dios gEJ.l'de
á V. E. muchos añOI>. Madrid 18 de juuio de itOJ. -
LINAi.~E::l
Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver qne Señor Capitán general ele Cataluiía.
el tenicntc coronel dcl cuerpo de Estado Mayor del Ejército
D.",,~ tQ!lio.Chíes.y' Góme delitinado por l"eal orden de '1,7 de ~ ...__
-& mis eno de e ensa
DISPOSICIOlifl]S
de la Subsecreta.ría y Secciones de este l'[inistel'io "!l de las depend.encia.s centrales
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SECOIÓN DE ClABALLEnfA
COLEGIOS DE HUÉ...~"'ANOS
BALAN'CE de Caja corl'el3polldiente al meE! de mayo anterior, efectua.do hoy día de la fecha.
.------------------1,---
HABER
SUMA :aL HAE.f¡¡¡••••••••••••
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafie.•.•.•......•......•.• , ., •..•.. , .•.••
En depósito en el Banco de Eepafia, en pesetaB
nominales. ;. ,. •. ,. ,. .•.....•••••.
l En hl baja 'del Colegio, á dsr distribución .•.•.El¡ la Oaja de Secretaría, en efectoe por cebrar ..
1 SUMA KL CAPITAL. _••••••••
Por gaBtos efectuados en la Secretaría ......••..I\o~ ~: cu~nta de ~a[;t~B g~nerale3 d~l Colegio.•..
I
101 .k ídbID de alllueutnclón de varones .
Por 11\ ídElll de e¡;if'tencia de nlíil\~., .
Por la ídem de gastes de la imp:'enta ,
Hl1bei'csdc prOrü1101'6a y' emIJleados civiles y ma·
nutaneión de éstos .•....... ,: .••..•....•.•.
P6!.lslones á los huérfanos que Bignen Blla estudios
fuem del Colegio y á men91'es de edad .
Cts.Pe5etas
73.-327 90
360.000 ,
8.530 ó2
, »
--_...
381.858 42
15 )
3.680 %
1. 9111 »
1. 743 75
1.118 37
1.463 77
\)21 50
.._--
392.792 77
----~-~-~'"""': ..i~~~---"'!f~~~~""""I"ft~..,."e7ft
_____D }, B E _ _ i Pesetas CtE.
Existencia en ¡in del mes P?'Ó~'-"7'lO piUladO • •• 1 384.232
Po~ cuotas de flocios ahounlias personalmente; ¡
ídem por los cuerpos y por los habilitados de.Cb8~S de lns regionel' ! 3. nQ6 7Ó
Recibido por donativos de jefes y oficiales ......•! 238 35
Abonado por los cnerpos en el Col('gi(l y en Se· l'
cretal'Í,¡. por trabajo~ hechos en la impr¡~nta es-
tahlecida en aquél " , , , .1 1.268 79
Idem por la Hacienda pal'll el fondo de materiall
del Colegio •...•••.........•...............• 1 2. 46g 50
Idem por la misma para dotación de empleados y
sil'vientp.s civiles .,. 1.090 50
Honorarios de alumnos externos de pago.. 17 60
l'ul'l', depó!<ito de varios alumnos ' , 74»
1'01' bonificación de libros y liquidación de efectos'l 5 38
SUMA RL D:rmn 1 392.7fJ2 77
F _ .....
:NÜMERO de so:;íos en ~1 pr'esenta m.es y huél'fuD.OS hoy dia de la feclla
• v.o B.o
El General Vicepresidente,
GARCÍA PEÑA
Madrid 19 de junio de 1904•
El 'f, C. Secretario,
RICARDO RAMOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Heuniendo las condiciones prcvenidtlll para
serv.ír en este Instituto los individuos que lo han solicitado,
que se expresan en la sig~iente relación, que empieza con
Pedro Bravo Carcía y termina con Manuel Fernández Morcvo,
h>3 t.enido á bien conccderles el ingreso en el mi8mo, con des-
tino á las comandancias que cn dicha relación se les consig-
:.:la; debiendo verificarse el ult{¡ en la pró~ima revista de co-
miSHl'io del ines áe julio, si V. E. se sirve dar las órdenes al
dedo.
DiQf; guarde á V. :K muchos ailOB. Madrid 18 de juniO
de 1904.
El Dll'ocltor geMrll.i,
ldm·tltegui
Exr,mos. Beilores Capitanes generales -de los Dir;tritb~, ifl,las
. Ba.leares y Cana.rias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla. .
© Ministerio de Defensa
--------------------_....'--"'-'---------.....'-----~~--~~~.~,~~, ........~""",,"',",,'..~--
NOMBRES
21 junio 1904
Rclaci6n que se cita
ClasesCuerpoa ti. que pel'tenecen
Do O. n'dm. 136
Altas elt concepto de guardias segundos de Xnfantería
Heg. Into. de Gerona, 22.••••••.•••..•.• Sargento ..••. O" Pedro Brav.o García ....•...••....• Norte.
Idem íd. de Melilla, 1. Cabo Edilberto ERcribano Espinosu , Valencia.
ldem id. de ls Lealtad, ·¡m•......•.•.... Soldado Julián González Brinas .••......•. Vi1.caya.
Bón. Caz. de Mérida, 13 Cabo.•.•..... oo, Francisco Amó Musió Lériclll.
Comp.!l Zapadores Minadores de Ceut¡L. Soldado ••.•..•.. Dionisia Payo Ituiz o ••••••••••• Sr.villa.
Reg. Iuf. a UVa. de Flandes, 82 '. Otro .....••.•••. Valel'O Ayuso López '.. Gindac1 ReaL
ldem íd. del Principe, 3 Otoro Sutul'llino Hoyos Fernanc1ez .. , Ovieclo.
Licenciado absoluto ......•... , ....•.... Guardia 2. 0 ••••• , Alejandro García Safont. " D!lTcelona.
2.° Depósito Heserva de Ingenieros f:)al'gento Fulgencio Cerón l\1urehaute Sovllla.
3.er reg. de Zapadores Minadores ...••••. Otro Rafael ~Ialdonado I'aroc1y ....•.... Norte.
Reg. Inf.a de León, 38 .•...... , '" Otro ..•......•.• José Azcutia Camuñas , .. , .. Sur.
S.er bón. Art.ll. de plaza ,....... Francisco González Fernánc1ez .•.. ' Idem.
Reg. lnf.a de IRabella OJ.tólica, 54....... J9sé Braña Blanco ' Ovicdo.
ldem id. de Zamora,'S , ;"... José Villar Piñeiro .. , , Xorte.
2.° reg. de Zapaclorc..<; Minadores......... Curlos Burgo¡; Vigari]. , Vizcaya.
Bón. Caz. de las :Kavns, 10..... oo •••• '. • • Juan Fer.nández Proy. , .•..... , fclem.
l.er reg. Art.a ele montaña .. :.......... JOS8 Pradas Igual ' Ielem.
La brigada de tropas cl(~ A. M........... . .Juan Ant-onio Hoc1rigo Felipe Sevilla.
Bón. Art." q,e plaza de Melilla•••.•.•••.• Cabos {Francisco Ramírez Haro Gerona.
Reg. lnf. a Rva. de Osuna, GG • ' ••••.•••• \ .••.••••••• \,José Chacón Berdugo , .. ' Sevilla.
3.er reg. de Zapadores l\linadores , . . Juan R.uÍ1. Céspedrs J\orte.
Bón, Caz. de l:3arbastro, 'l. . . . . lr;iuro Publo" Corral ' Sur.
Reg. Inf.a Rva. do Orensc, 59........... Florentino Varandcla Pazos .•...... ()viedo.
Bón. Art.n de plaza de Ceuta. • . . •. . . . . •• Miguel VietIma LaJ'.'t ......••.•.... Barcolona.
2.° rcg. de Zapadores Minauorcs o J\fanuel Aranda Cuéllar ...•.••.•.. Norte.
2.° bón. Art.ll:·de Plaza , : Juan Jilllénez González .........•..Jaén..
ldem lnf.o. de Mallorc..'t, 13..••...•...... 1Soldado ¡Arturo De;;e Gurrca ............•.. Yalcncia.
ldem íel. de Ceuta, 2 '" ) .MigU:e11i~scobar 'l'orreblanca Korte.
ldem id. de Canarias, 2 ...•.•.. o • • • • • • • . Juan Sanz Calleja .•.•.......•... ' Barcelona.
Licenciado abEoluto..................... Juliáll Nic0la.u Liadó Idem.
ldem .•....•...•.....•.•...•.. o'..... Cristóbal Tornero GÓmez Valencia.
Reg. lnf.o. de Molilla, 1 ; "jcabOS" ....•..•. José ~luño~dluñoz Vizcaya.
Comp.o. de Ing. de Melilla .. , . '. . . . . . • . . Ildefon¡;o Eraso Goüi. Xavarra.
Secciones de Ordenanza elel Ministerio de "
la Guerra. , . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . iCil'ia.cci 801'011 Cam ' ldern.
Reg. lnf.o. de Extre,~:lc1Ul:a, lE........... \(~~s'par G~~ci~ iI~?~t:~s ; V.i;caya.
ldem id. Rva. de l\hrand<t, 61 .•••.....• '1 lulIpe AllctS .\harez; Ielem.
Idem id. id. de id .......• ,............ Santingo Angulo Alltnflano Idem.
ldem íd. id. de Almería, 65..•••••• , ••.•• Soldados 1~.[anUCI. Vel<tHCO García , Norte.
, . J . P t A d . ('lclcm iel. dc Baleares, 1 . . . . . . ••. .• . .. •. ose ~cs oy n res .:-tu,
ldem íd. dE¡ la Princesa, 4 ,.... JO~8 Soler Mo11 Norte.
ldero id. I{va. de Cáccres, 9G............ Ezequiel Terrón Clemente ..••••... Villcayn.
!dem íd.. ~e Tctuán, 45 ¡Tambor ¡Vice,nte Pc~ales Juan Valer:cia.
v.er DepOSIto Rva. de Artlllena ........•.1 rBel1lgnO Gomez Burgo Madnd.
1.er id. id. de Ingenier~s. . . . . . . • . • . . . . . T<?lll;á~. G~n7:álcz ~)o~ínguez. • ••• • .. \:izcaya.
3.er reg. Arta de Montana............... .lüpolho Salinas 8ahnas., ..•...•.. ?\orte.
8.0 Depósito Rva. de Ingenieros ....•.... : ,.José \~arela García ...•• , •. , ..•••. Vizcaya.
Reg. Inf.ll Rva. ele Bnza, ÚO ••••••••••••• : 'FranClsco Moreno Ibáñez .••••..•.. ~orte.
3. er bón. Art. a de plaza .......••..••.•. 1 :Munucl GonzálezGómez........•.. Idem.
Licenciado absoluto .•.....•. ;'.. .• . .• •• . Pedro 90l'ZO ~ogueira , .. Vizcaya.
Reg. luto. Rva. de Lugo, H4............. Antolllo Darnba Rcal. " O\'iedo.
3.er bóu. Art.n de plaza.. , '.... ~lauu~l.Pard~ Par~o: •.• , •........ Sur.
Cuadro recl.o núm. 1 de luí. 11 de I\Iarma. SebastIan Pe1:tez CiVICO • •••••••••• Gerona.
ldem íd. núm. 3 de íd. de íd .. . • • . . . . . . . Eduardo Romera Pére21...•..•..... Barcelona.
Reg. lnf.& Uva. ue Málaga, 69. . . . . . • • . . . Miguel H~bio Beneyides ..••••..... Gerona.
l.cr Dellósito Rva. de luo·enier06•.....•...Sol"ados Pablo ReClo Cabrero.•....•......• ' Sur.
t:" bU ........ J 'G'lNI 'Licenciado absoluto ...•........•.• o • • • • ose 1 arv"ez ......• , .••.•.... .t1l1esc[l, o
ldcro .•.••..' ... , . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . TOlnás Cantarero Lópcz . . . . . • . .. . Oviado.
Reg. lnf.a Rm. de Flandes, 82.. ....•... ¡1~que l\l~drid dclHoyo ....••..... Gerona.
2.0 reg. Art. 1I de .l\Iontaña......... .... . ;\lIguel VIcente Rnano .•.•• , ••.... Vizcaya.
2.0 Depósito Rva. de Artillería.......... Gabriel Piñoro I::lánchez......••.. o. rdom.
Eón. Art.o. do plaza de Melilla '.' . . . ~[ar:,:el Só'nchez 1lta.n~ira. , ' Sur.
Cuadro reol.° núm. 3 de Inf.lL de :Manna. hmIllO Bantana EXp08ltO ...••.••.. Oviedo.
2.oDepósito Rva. de IngenieroR.•...•.•. ' Jua?- Muñoz~r.rnal Xorte.
Reg. InLa Rva. de Almeria, 65 ..•...... .Jose Bono OrtIz , Gerona.
2.0 id. id. de Montaña ·1 \MaJ1l~el ~)on~íJlguez F,a<:i!ldez '" Norte.
Reg. Inf:&.Rva. dc Pampl?na, 61 , J lRo~lan Séllltlsteb~n Gom Kavarra.
3.er DeposIto H.va. ~e Ar!Illeria... . . . . . . . . ~OR~ G~:ein. ~lartl~l~oZ (4.0) , .. ~ol'te ..
Reg. luf:8. de Tetuan, ·10 . ..•••• o o • • • • • • J OEe Ctnam,ts Celda. . . . . . . . . . . . .. ~m·.
ldem id. Rva. de Teruel, 77 .....••..•. 'l~orneta•• O' o ••• '1~~la~~oGil Padilla.. .: Bll~·eelona.
¡dcm id, td, de lVIQnfortc 1 110. , • 1 •••• , , f· Sold¡:¡do, •.• ' •, ,. l!lanclSQO Galle~o C~U1nn9 . , .•••.. OYlcc1o.
© e o de e sa ..
1
Comnndancing :í. que son
destinados
------------1·-----:1-,-----------------1
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"'....-__n__...,,~_~~,~~-.~~ ~.-. ~__~""""... _
Cue,·pos li que pc;¡ellc~en KOMBR~9
Cllmnndllncls5 á que soa
destinados
_ ..._ _ .- ._ _ __ 1 o _
J' I f'lI") 1 en, t 11' '[1 r'·1' , Ir 'n d· '1 'If t '1' G
.),~~.}L.' ,,\va., ~e ':," e ~~, ' ' ::;~'.unüo ..• o ••••• "o:e \{l.p ~Yl a 1\.o~ o m .....•••.. erona.
1<1<-1111L1. h.l1c •.oncL, lL O~w Ju,mdellmoCruz ~orte.
!c1em íd: ~cl. dl; Terne!, 7! : ...•••.•.. Otro 'I·Jos~ Trallero :\-dán Vizcaya.
i~o(:r Deposltü Rva. de Artlllona •.•...••. Otro Jose Vebsco l\avilrl'O " lelam.
He~. 1nP de San Quin~ill,47 •...•...•.. Cabo." Anchés Crespo :¡"em€mías.: : .. Valencia.
Icicl11 íd. de ~orir., }) ' .......•...•.. 301cl:t::lo, .....•. ¡ illnriqne Pozo Pozo; Barcelona.
ComY' Cambiucros do Valencia.••...•.. ,jCara\>inoro ..••..•Jos6 Mallol MarH Valeucia:
ldelll ü1. (le .\:IUJ:cia .•.....•.......•.... 10tro .••......••• :Juan Valcárcell\loreno ~ .. Mem.
Licenciado ab,l()lu~:o ' j ¡Cal'me1o Cueva Toledano ••..•••... Madrid.
¡~.er re~. Art." rle Monhtí1:l. "" ..• :. ~ / ,Kl~uoruero Alomo Herniudez , Idem.
Cuadro. red. (l núm. ~ d,~ luLa de l\farina .. \f1.'ll'10elo~ ,ALlláno Gómez 1ncóguito... ' ' , Vizcaya.
J' . 1 1 ] -" ' ._u ." :> •••••••• ". J' D' S d 1'1nl'qne ce Ai't. a e e Je erl'Ul. ..•....••..... ( t;' uan laz aave ra. o " •••••••••• .c em.
lteg. lnf.'¡ l:t\'a. d6 Castl''''!:innrt, 7~L ~ Cayr,tano Hengel lnchnuspe Ildem.
3. <;r Depósito l:i;rD.. de }I.l'tilleria .•• , •.... 1 Pedro Hernálldez Cáuovas .•....... ¡Mmu.
AJt~s en concepto de cornetas
Cr,l\~gio de guarclias jó"ones ..••.•••••••. 1Joven..••••••••• !~aure~ltinoli'rk.nC? Rába.no~ , Valladolid.
Ic1cm •••••••••••..•. , •.••• , ••....• , .. Otro............ Ji ranCIRCO MedlitVll1a Gonzalez: " ldem.
1ucm .......................•.•••.... Otro : Alfredo Al'iño Ayza , Alhacete.
Heg. ln1'.:1 l1e San ::Hul'cial, 41, ..•••.• ; ... Cabo .......•.•.. Emilio Camarero Rogel ......•••.. \fadrid.
,J,°-bt'm. lnf :, de :Mnntaüa ...•.......... ,Otro Jldcfonso Barriga Capilla .•....•.• o Cuenea.
Bóu. Caz. el", :,léric.a., 13 .........•..... \Corneb \Alfredo FeJiú Húbí(~s ...•.....••• " Oviedo.
Licenciado n1Jsolnto ....•• , •• , ....•.•. , , Sargento .•...... Francisco Quevedo Ca~al ••.•••••• , Pontevcdra.
AHas ell concepto de guardias segundos de Caballfría
"llego Drucrcnes de I,Iontcol1., 10.0 de Cab.a •. ¡CahO....•.•.•.. 'IJIWinto Gonzá1ez Valdi\·ielso ..••..• Cab.!>, 3.er tercio.
lP,..~o reg. \nont.ado ele Artillería.... ' ..•.. Sargento .....••. Domingo Rodrígue;:}>alaeín..•••••••. Iden1.
J{r.g. C:l1,. clü Yillarrobledo" 23,<1e Cnb.n.·.. Trompeta ••••... Toribio Molano Ma~í[l., ••••••• , ••.• Cab.tl, 14.0 tercio.
r..d('c.n ~.rl. ele .~11I:a!.1l:i.':l,;}'~' \' d;- ídem..•.•. J' IF:st.ani~Iao. 9.arCía Seco ..••....•••• Mem.
Iclem Hi. dr. GahCl:l, ..:.'Jo de ldem....... \ aleutlll (''id Rodríguez 1oem.
Idem , . . . . . . . . . . . . . . . \Alllad~(l López Ote.ro , ••. , Idem.
,Le¡- l'cuimiellto An." de :Uontaña. .... o... Leovigi1do Julián Mallo., .•.••.... Valencia..
- c; 1 PI" ') r 11'1" l' el l' .' l' .. < •l~cg. (,n1).' .f{vn. dc' .·)a,. al07.. -"........... "If:O ,opez e all7.a ,opez.•..•.•. illurela.
(:;.0 reg. mnntal10 l1(J Aru,iLeÍia...........· ,Jllfl~1 Cas~do SAnehe:~.•• , .. ,., .•.. Valencia.
~:d())ll .•.•....•.•.•.....•.••.•.••.•.•. ':Cabos. " . , ..... , J'n.cual Gago Romero .•.. " ..•... , Sevilla.
:::c1ell1 .••..•..... " •..•....••..•.••...1 jAn~ollio Bl"wO Gonzilez (2.°) ...•.. 1nem,
1.tf:'V' L.. ancer.oi'o l1el.R~í." 1.0 al' .cab.!I.....•. , Jose Puch Fon [Cab.u,.3. Cl' tercio.lclt~n íd. de Borbón.·lL"de ídem '1' .\latías Piorno Pérc1, .••.•.•.•••••. rdem.
5.<) Ieg. montado c1e·;\j't.t1............... o Jo~é Seno.no Gómcr. •••••••••••••. Murcia.
Re~. t~anc. ([(~ E;';I~f:fl:l,,"~.o c1e,Cab.a.. ;;.. :B;\adio Losl:c1a ~~lti~Í'rez '/c.ab. lL.' S.el tercio.
l:lelU Caz. de Trenno, :e:) c1l' Cab."' ••..... I . ~llgu?ll\1o~eno ,Jlillener., ••..••••. , ~jUrcla. .
lc1em Cab.n R\'H. de E?.dajoz, 2 .•...••... !Solelado .•••••••. ¡Cefel'lno Jlménez Yelázquez •.••••• M.adrid.
Altas en concepto de trompetas
1..:1 J~rigl\da l~e tl'O"l'D.S uc A. 11 ....••..•.. ITrompeül •.....• 1Tclcsforo 2ér<'z Bcrnaldo .••••••••. ¡CUb.a, 14.° tercio.
Li,;enc.i:ldo absoluto ................•...¡Soldado .....•... 1l\lmlUd Fernáne7. Moreno ..•••..•.. Ovicdo.
-~~,--_... ~----=-----------------
Madrid 18 de junio Jo 1904. Mcwtitegui
CONTABILIDA,D
ttrsrEC(;IÓU 'U'N'E~AL !lE LAS OOM.ISIONES
r.!IQ1j!Dc~D()E!:.S DíD~ EJÉiEOITO
Excmo. F:~r.: En Yi;:ta de la consulta hecha á er;te centro
por el jefe de l:t Comifión liquid3dora del bataUón Cazadores
cxpcdieionario á Filipinas núm. 7, acerca ele la feeha en qUA
debo alJonarf.o en su H.in~tc al cabo que fué clrl miPUlo Iaanuel
Herrera mudel, 1.a pensión de una cruz dcll\1érito Militar.. la
Junta de esta lWJpeeeión, en nEO de la!) facultados que le con-
cede la r':nl orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero l:5U) y de acuerdo con lo informado por el OrdCllndol'
de pagós dc Guerra, 11J:m'dó que deben haCCl'RG los melleiona-
dos abonos c1C3UC d m01~ siguiente al dcla concci',ión, con arm-
g!o á lo llí;<puepto en el :utÜ'a!o 3." del l'cgl:1mento nj)l'Obado
por real d~Cl:0to de 3H el'" octubre de] 000 (C. L. núm. 4(7) y
en la real ol'.b1.tl':l ode Ilolicmbre de 18:)7 (C. L. núm. (01).
crn~DlTOSDE UL'l'HAMAU
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
esta 1ilr;pccción en 30 de enero último, promovida por Rosa
Vidal y Vícial, vecina de la parroquia de San Juan de Amori-
no, Ayuntamiento de TornillO (Pontevcdra), en reclamación
de pago de los alcances de su hijo Munuel Trancoso Villa1,
sohlac1o fallecido que perteneció al batallón CaZadOl'efl de Bai-
lón núm. 1, la Junta de esta Inspección acordó se manifics-
~ General In8peetor,
Ped,'O SarraÚJ
Bxcmo. Señor General Subinspector de la tercera región.
Excmo. Señor Ordonador de pagos de Guerra.
Dios guard.e á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio
de 1804.
ensae ode©
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El General Inspector,
Pedro Sarmis
muchos aflos. :rtraclrid 18 de junio
y 68) Y real ol'C13n de ;27 de agos (,0
Excmo. Sellar General Subinspector (18 In. sexta rogión.
Excmo, Sefior General Inspector de la e·omisión liquidado-
ra de las Capitanías generales y Aubilllopeceioncs d.e Ultl'U'
mal'.
El Gone,al Insl'ector,
Pedro S'lrrai;¡
Excmo. Señor General Subinspector uo la segunda regiún.
Excmo. Señor 0011e1'3,l Inspector de la ComiRión liquidadora
dc las Capitanías gen~l'Ules y Subinspecciones de Ultra-
mnr.
]~xcmo. f3r.: En vista de la instancia promovida en 15
do fehrero último por el gUfl.nlia civit que fué d'.) la co¡n:1U-
clancia de Sancti.f:)píritus (Cuba), Pélix Z:üduegue Agáilag'a,
hoy residente 0n Bilbao, en reclamación de 50 pCHOS que lo
lueron retenidos lJi abonarle sus alcnllcea pam l'espoiltler ¡í,
cargos, la J uuta de est:.1 Inspección, en uso dc las facultades
que lo concede la real orden de 16 de .¡nnio <le 1nOi3 (D. O. n ú-
mero 130), y do conlorlllidud coa lo informado por la Comi-
r:ión liql1ir1aclora. do la.'3 Capitanías gG11emles y Sl1lJimpecoio-
nos d.e Ultramar, acordó desestimar ]a petición del Tecurrcnte,
por carecer de derecho á]o que solicita, en atención á resul.-
tmle (10bifo cn su ajuste, y en cumplimionto :'l lo establecido
en el1'ea1 decreto ele lo de marzo de 18\)9 (D. O. m'uu. (1),
realorc1¡m ele 10 Je abril del mismo r!.fo (D. O. núm. 78).• rea-
les órdenes eireulareR de 7 do marzo y ~ do nbrjl de 1900
(C. L. núms. 67 y (8) y real orden de 27 <le agosto de l\JOL
Dios guarde á V. R muchos años. Madrid 18 de junio
de 1UOL
1900 (C. L. núm.:'::, 67
de 1901.
Dios guarde á V. E.
I de HJO'±.
El General Inspector.
Pedro Sarmis
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 17 de no-
viembre de HJ03 promovió el guardia civil que fué dc la co-
mandancia de la Habana, Luis Roca Moreno Roy, resiebnte
en Almeria, en reclamación de 50 pesos que le fueron reteni-
dos para responder á cargos al abonarle sus alcances, la. J tÚl-
tu ele esta Inspección, en uso de las facultndes que le conccd~
In real orden de 16 de junio de IDOS (D. O. núm. 130), y do
conformidad con lo informado en el asunto por la Comisión
liquirladora de las Capitanías gencrales y Subinspecciones
de Ultramar, acordó desestimar la pctición del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita, en atención tí resul-
tar1e débito en su ajlU~te, y a lo establecido en real decreto
de 16 de marzo y real orden elo 10 de abril de 1889 (D. O. nú'
meros 61 y 78), reales órdencs do 7 de marzo y 2 de abril de
Excmo. Señor Capitán general de GnUcia.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidado-
ra de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
roar.
te á V. K, de conforn'lidad con lo informado por la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, que el crédito del citado solclado ascendcnte á 21'46
pesos resultante de su ajuste rectificado, ha sido liquidado on
conversión é incluido con el núm. 814 en la relación (j.aadi-
cional á la núm. 24 <le Caz~1(lorcs de Bailón, con 7 pesos 51
centavos á percibir por el 35 por 100 de la anterior cantidad,
no pudiéndose verificar su pago haBLa que merezca la apro-
bación del Ministcrio de Hacienela, según se comunicó ya á
la recurrente en 11 de julio de HJOil por la Comisión liquidado-
ra mencionada al alcalde constitucional de 'fomiño, á conso-
cuencia dc otra anterior é idéntica reclamación de la solici-
tante.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1904.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
Preoio cm venta de los tomQs del ,Dial'io Oficiah 'J ~Co!eno¡ón Legislaiiva t 'i m!meros s~ellos de ambas publlcaclonc••
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres do los afios 1888 á 1897, al precio de ~ pesetl1s cada uno,
l1n m'imm'o elel día,¡_0,25 pesetas; atl'!l.sado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del ano 1875, tomo 3.°, á 2150.
De lOSlll1os18'{o, 1880, 1881, 1883, 1884,1.° Y 2. t dol1885, 1887,1896,1897,1898,1899,1900, 1901, 19021
1903 6. 5 pesetas ouda uno.
Un mtUGro d0i dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los ooflc:res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqtlÍrir toda ó parte de la J/.Jgiclaciótl publicada
podrán hl3.ct;\J,'lo I1bOlH\.v.do 5 pesetas mensuales.
I¿AS -SUBSORIPOIONES P~illTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.~ A 18. Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas ~riD1estre.
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4,50 id. fd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojtl-'ial y Colección Legislativa, al ídem de 5,50 fd. id.
Todas las rmbBcrlpciones darán comienzo en principio. de trimestre natural, 6e8, cualquiera la fecha de BU alta
dentJ;o de este período.
r¡os pagos han do ve:rilicarse por B.del~.ntado.
La. correspondencia. y giros al Aclministre.dor.
Las reclamaciones de ejemplares del Dim'io Oficial y Colecdón Legislativa, que por extravio
h.ayan dejado de recibir !QS subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un-mes
pD,l'a los subscriptores del extranjero y de dos para los da Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
. ,
LAS ARlvIAS DE FUEGO AL~ CO~IENZAR EL SIGLO -XX
POR EL CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
. De'l'enta el Dep'6sito de la Guel'ra, al precio de ~O pesetas.© Ministerio e e ensa .
